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Esta obra traça-se como objectivo «[…] 
recompor a memória histórica, os mirabilia 
Dei presentes na vida dos fiéis cristãos, no 
evoluir das suas instituições e na pretensão 
constante de transmitir com fidelidade, 
através dos séculos, as palavras, os gestos, 
a doutrina e os sacramentos de Cristo».
a idade antiga é narrada por Franco 
pierini, que lhe estabelece como terminus o 
Concílio de Calcedónia (ano 451) e a queda 
do império romano do ocidente (ano 
476). no desenrolar da exposição, começa 
por colher a história política e cultural da 
sociedade em geral para, depois, apresentar 
a história da igreja propriamente dita. 
Coloca-se, portanto e preferencialmente, 
numa perspectiva histórico-cultural e, em 
seguida, patrístico-arqueológico.
o mesmo Franco pierini descreve a 
história medieval, ou melhor, apresenta 
dela uma síntese, uma abordagem 
introdutória e indicadora. tenta o método 
comparativo-religioso, uma vez que na 
idade média (tal como aliás já acontecia na 
antiga: o cristianismo teve que relacionar-
se com o paganismo, com o judaísmo…), 
o cristianismo tem que abrir-se a novos 
mundos, novas culturas, novas religiões. 
portanto, a abordagem da medievalidade 
faz-se por duas vias: a diacrónica e a 
sincrónica.
Da idade moderna ocupa-se Guido 
Zagheni, escalpelizando os acontecimentos 
de maior repercussão: o renascimento, a 
descoberta de novos mundos, a formação 
dos estados nacionais, o protestantismo, a 
reforma da igreja, a evolução da ciência, o 
iluminismo, a revolução Francesa.
também a Guido Zagheni se deve a 
descrição da história da igreja na idade 
contemporânea. uma história marcada 
por algumas peculiares características: 
separatismo Estado-igreja; preocupação 
com a «Questão social»; incremento do 
ecumenismo; conquista de um novo rosto 
para a igreja…
a última parte da obra que apresentamos 
é dedicada à igreja em Espanha. Descreve-a 
Juan maria Laboa. Começa com um breve 
apanhado dos séculos I a XV, prossegue 
depois, com maior desenvolvimento, o 
estudo dos séculos XVI a XX.
a obra reflecte a diversidade de 
autores e metodologias. mas, no conjunto, 
apresenta-se como uma boa síntese, um 
verdadeiro manual, com abundante 
bibliografia, com amplitude de visão e 
análise, com uma estrutura coerente e com 
uma exposição agradável.
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